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MEMERANGIpenyakitsamparayam(ND)penlingbagimemastikani dustri
lersebullerusberkembangpesal.
negaraEropahdanTimurTengah.
"Buatmasaini, kitabarudi pering-
kat projekperintisdenganmemberi
vaksin secara percuma kepada
penternakberskala kecil di sekitar
Linggi, Pagoh, Pontian, Jasin dan
Kluanguntuk menyuntikkesedaran
mereka mengenai penyakit ND,"
katanya.
Beliau berkata, sektor penter-
nakan ayam di negara ini menun-
jukkan perkembanganpositif iaitu
pengeluaran daging ayam telah
meningkatdaripada657.87ribu tan
metrikpadatahun2001kepada1,229
ribu tan metrikpadatahun 2011.Ini
menunjukkanpeningkatansebanyak
91.68 peratus dalam tempoh 1-0
tahun. .
Dalam perkembangan lain, bagimengawal penyakit Rabies (anjing
gila), ProgramPengawalanPenyakit
Rabies Kebangsaandikuatkuasakan
di bawahAkta Binatang 1953yang
mewajibkanpemilikmendapatlesen
peliharaananjing.
Beliauberkata,kawasanyangber-
semr.adan dengan negara iaHuk seuruhan daer hdi Perlis, Hul
Perak (Perak); Tanah Merah, Pasir
Mas ,Tumpat(Kelantan)dan Kubang -
Pasu,Sik, Baling,PadangTerap,Kota
Setar, Pendang (Kedah) dikate-gorikans bagaikawas nLinkungan
PenampanRabies.
"Semuaanjing di kawasanini di-
wajibkan diberi pelalianRabiesdan
dilesenkandi PejabatVeterinarDa-
erah berkenaan. Bagi lain-lain ka-
wasan, pelesenananjing dilaksana-kan oleh pihak berkuasa tempatan
(PBT) atauPihak BerkuasaVeterinar
negeri,"katanya.Menurutnya, negara juga kini
merangkapelan tindakan proaktifbagi mengekangmasalahNewcastle
Disease (ND) atau lebih dikenali
sebagaipenyakitsamparayam.Untuk itu, Penubuh nZon Bebas
Penyakit ND merupakansalahsatu
usahajabatan untuk membendung
penyakit ND yang sedang berlaku
sekarang.
"Usaha ini tidak boleh dilakukan
dalammasasingkattetapiharusber-
mula dari sekarangsupayamelalui
penubuhanzon ini akhirnyakeselu-
ruhan negara berstatus bebas
penyakit ND. Adalah menjadi hara-
pan kita supaya pada tahun 2020
Malaysia akan bebas sepenuhnya
daripadapenyakit ini;' katanya.
Dengan wujudnya Zon Bebas
Penyakit ND, beliau yakin dapat.melel?arkanjaringan pasaranlebih
.,Iuasdi persadaantarabangsateruta-
ma penerokaanpasarandi negara-
&;..I<itamenjadi harapan dalam kalangan negara •• Islam untuk menjadi peneraju dalam isu berkai-
tan kebajikan haiwan ini dan menerangkan dengan
jelas kepada penduduk global mengenai keperluan
penyembelihan yang dituntut oleh Islam
kebajikan haiwan dan pengurusan
sisaternakan.
Dalam pada itu, Jabatan Perkhid-
matanVeterinarakanterusmemberi
tumpuan sepenuhnya untuk
memerangipenyakit ternakanbagi
memastikan sektor tersebut ber-
kembangpesat.
Menurutnya, usaha-usaha yang
digerakkan pihaknya kini menam-pakkanhasil positifapabilaMalaysia
diiktiraf bebasselsemaburung oleh.·
OlE.
"Ini membolehkan sektor terna-
kan berjalanIancar dengankosyang
lebih murah tanpamenjejaskanran-
taianbekalanmakanan,"katanya.
Hasil kejayaanitu, Malaysiaakan
menjadi tuan rumah bagi Program
Kerjasama Teknikal ASEAN-China
pada tahun 2014 dalam bidang
pengurusanselsemaburung bercja-
sarkan pengalaman negaramena-
nganiwabaktersebutsecaraefektif.
penyembelihanyang dituntut oleh
Islam,"ujarnya.
Pada persidangantersebut,PelanStrategikKebajikanHaiwanKebang-
saan(NAWSP) turut dilancarkan. la
merangkumipelan tindakan untuktempohJapan tahun bagi mengang-
kat nilai kebajikan haiwan setaraf
dengannegara-negaramajulain.
Selain itu, Pusat Kecemerlangan
Kebajikan Haiwan ditu-
buhkandengankerjasama
Jabatan Perkhidmatan
Veterinar,Universiti Putra
Malaysia (UPM), Jabatan
KemajuanIslam Malaysia
(Jakim) dan OlE sebagai
peneraju penyelidikanberteraskan kebajikan
haiwan. Pusat Kecemer-
langanini bertanggungja-
wab menjalankanpenye-
lidikan dalam pelbagai
aspek kebajikan haiwan
merangkumi pemeliha-raan,pengangkutan,pe-
nyembelihan,pembiakan
danpelupusanhaiwan.
Beliau berkata,jabatan
turut mengeluarkanGaris Panduan
Penyembelihan Ternakan Korban
supayaiba,dahtersebutdapatdilak-sanakanmengikutpanduanditetap-
kan seperti premis dan operasi
penyembelihan, menjaga aspek
Oleh ZUNAIDAH ZAINON
ISU penyembelihanhaiwan terna-
kan yang ditimbulkan masyarakat
antarabangsabaru-baruini, menjadiantara cabaranutamabagi Jabatan
Perkhidmatan Veterinar untuk
menyuntik kesedaranmasyarakat
awam mengenaikepentingankeba-
jikan haiwan.
Sebagaipermulaan,pindaanAkta
Binatang1953(Semakan2006)telah
diluluskan oleh Parlimen pada 20
Disemberlalu dan akan diwartakan
sukupertamalahun hadapan.
Dalammasasarna,RangUndang-
undang Kebajikan Haiwan juga
dijangka dibentangkandi Parlimen
pada tahun 2013. Rang Undang-
undang ini bertujuan mengelakkan
penderaan haiwan berlaku secarab rlelu sa.
TimbalanKetuaPengarahPerkhid-
matan Veterinar (Kesihatan Vete-
rinar), Datuk Dr. Mohamad Azmie
Zakaria berkata, Rang Undang-
undangKebajikanHaiwanini secara
tidak langsungdapatmenyedarkan
pemilik supayalebih bertanggungja-
wab dan berperikemanusiaantefha-
I daphaiwanmilik mereka.
1\ Sehubungan itu, Jawatankuasa
Penasihat Kebajikan Haiwan
Malaysia (MAWAC) yang
dipengerusikan Menteri Pertanian
dan Industri Asas Tani, Datuk Seri
Noh Omardandianggotaiwakil dari-
padapelbagaiagensidanstakeholder
ditubuhkan bagi membincangkan
dan menyelesaikan isu berkaitan
kebajikanhaiwan.
Menurutnya, komit-
men Malaysia aalam
menjaga kebajikan hai-
wan terbukti apabila
menjadi tuan rumah
Persidangan Kebajikan
Haiwan Global OlE Kali
Ketiga, November lalu.
Lebih membanggakan,
Malaysia merupakan
negarapertamadi rantau
Asia Pasifi)<yangmenja-
di tuanrumahbagipersi-
danganyang menghim-
punkan375pesertadari- MOHAMADAZMIE
padalebih80 buahnega- ZAKARIA
ra PertubuhanKesihatan
HaiwanSedunia(OlE).
"Kita menjadi harapan dalam
kalangannegaraIslamuntuk menja-
di peneraju dalam isu berkaitan
kebajikanhaiwaninnlan menerang-
kan denganjelai kepadapenduduk
global mengenai keperluan
